TCT-135: Autologous Bone Marrow Cell Implantation Attenuates Left Ventricular Remodeling and Improves Heart Function in Porcine Myocardial Infarction: An Echocardiographic, Six-Month Angiographic, and Molecular-Cellular Study  by unknown
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